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ABSTRAK 
Kus Danar Siwi. K7114088. PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS 
PANTUN MELALUI PENERAPAN TEKNIK CARD SORT PADA SISWA 
KELAS IV SD N BUMI II NO. 205 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2017/2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2018. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil keterampilan 
menulis pantun melalui penerapan teknik Card Sort pada siswa kelas IV SD N 
Bumi II No. 205 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
 Subjek penelitian ini yaitu guru kelas IV dan 14 siswa kelas IV SD Negeri 
Bumi II No.205 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari tiga siklus. Setiap siklus terdiri 
dari empat tahap, dimulai dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Data 
dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. 
Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik dan 
validitas isi. Data tersebut dianalisis dengan model analisis interaktif yang terdiri 
dari tiga komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
 Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari nilai Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) yaitu 75 diperoleh rata-rata kelas hasil tes pratindakan yaitu 
63,90 dengan ketuntasan klasikal 28%, pada siklus I nilai rata-rata kelas 
meningkat menjadi 79,40 dengan ketuntasan klasikal 64,3%, pada siklus II nilai 
rata-rata kelas meningkat menjadi 84,50 dengan ketuntasan klasikal 83,3%, dan 
pada siklus III nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 88,20 dengan ketuntasan 
klasikal 91,67%. Ditinjau berdasarkan nilai rata-rata dari ketiga aspek penilaian 
keterampilan menulis pantun yakni aspek menulis sampiran pantun, isi pantun, 
dan menulis pantun sesuai tema secara runtut dapat dikategorikan masing-masing 
terampil, terampil, dan sangat terampil di siklus akhir. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa hasil keterampilan menulis pantun dapat ditingkatkan melalui 
penerapan teknik Card Sort pada siswa kelas IV SDN Bumi II No. 205 Surakarta 
tahun ajaran 2017/ 2018. 
 
Kata kunci: keterampilan menulis pantun, teknik Card Sort 
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ABSTRACT 
Kus Danar Siwi. K7114088. IMPROVING THE SKILL OF WRITING 
PANTUN BY USING CARD SORT TECHNIQUE OF THE FOURTH GRADE 
OF SD N BUMI II NO. 205 SURAKARTA AT THE ACADEMIS YEAR 
2017/2018. Skripsi, Surakarta: faculty of Teacher Training and Education of 
Sebelas Maret University, June 2018. 
 The research aim was to increase the result of pantun writing skill by 
using card sort technique of the fourth grade of SD N Bumi II No.205 Surakarta 
at the academic year of 2017/2018. 
 The research subject were a teacher and 14 students of the fourth grade of 
SD N Bumi II No.205 Surakarta. The type of the research was classroom action 
research which was conducted in three cycles. Each cycle consisted of four 
phases, there were planning, acting, observing, and reflecting. The data was 
gathered by interview, observation, test, and documentation. The data was 
validated by using source triangulation, technique triangulation, and content 
validity. The data was validated by using interactive analysis model which 
consisted of four components, there were data providing, data reduction, data 
presenting, and taking conclusion or verification. 
 Based of the research, seen from from minimum passing score 75, the 
mean of the class pre-action was 63,90 with classical passing score was 28%, in 
cycle I it increased to 79,40 with classical passing score was 64,3%, in cycle II it 
increased to 84,50 with classical passing score was 83,3% and in cycle III it 
increased to 88,20 with classical passing score was 91,67%. Seeing from the 
average value of the three aspects assessment of pantun writing skill, which 
consisted of writing pantun sampiran aspect, writing pantun contents aspect, and 
writing pantun according to theme, there were can be categorized as skillful, 
skilled, and highly skilled in the final cycle. Therefore, it can be concluded that 
the results of pantun writing skills can improve by using card sort techniques of 
the fourth grade of SDN Bumi II. 205 Surakarta academic year 2017/2018. 
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MOTTO 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, 
Maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh 
Dan hanya kepada Allah kamu berharap (QS. Al-Insyirah: 6-8) 
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Berenang-renang ketepian 
Bersakit-sakit dahulu 
Bersenang-senang kemudian 
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